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UniLab layihəsi çərçivəsində növbəti virtual görüş baş tutdu 
2020-ci il iyulun 15-də Xəzər Universitetinin tərəfdaşı olduğu Erasmus+ UNİLAB (“21-ci əsrdə 
universitetdən əmək bazarına: işə qəbulolunmada bir addım irəli”, 610245-EPP-1-2019-1-BE-
EPPKA2-CBHE-JP) layihəsinin növbəti virtual idarəetmə görüşü keçirildi. Layihənin virtual 
görüşündə İspaniya, Avstriya, Fransa, Rusiya və Belarusdan olmaqla, bütün tərəfdaş 
universitetlərin nümayəndələri iştirak edirdilər. 
Görüş zamanı layihədə indiyə qədər görülmüş işlərin qısa hesabatı verildi və növbəti aylarda 
layihədə nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlər müzakirə edildi. 
UniLab layihəsinin koordinatoru Carme Royo (EUCEN-Avropa Universitetlərinin Davamlı Təhsil 
Şəbəkəsi) 2020-ci il iyunun 30-da Xəzər Universiteti ilə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universitetinin birgə təşkil etdiyi “Universitetlər və kompaniyalar: tərəfdaşlıqda çətinliklər və 
perspektivlər” adlı virtual ölkə konfransının yüksək səviyyədə təşkili və layihəyə gətirdiyi 
töhfələr üçün təşəkkürünü bildirdi və layihənin gələcək işlərində uğurlar arzıladı. 
Ümumilikdə, layihədə indiyə qədər görülmüş işlər qənaətbəxş hesab olundu və növbəti 
görüləcək işlərin siyahısı müəyynləşdirilərək, onlayn görüşə yekun vuruldu. 
Qeyd edək ki, görüşdə Xəzər Universitetindən Təlim və Tədris Mərkəzinin direktoru Ülkər 
Bayramova iştirak edirdi. 
 
Subsequent Virtual Meeting within UNILAB Project 
On July 15, 2020, subsequent online meeting was held within the Erasmus+ UNILAB project 
(“From University to the Labor Market in the 21st Century: a step forward in work-based 
placements” 610245-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP), partnered with Khazar University. The 
virtual meeting of the project was joined by representatives of all partner universities, including 
Spain, Austria, France, Russia and Belarus. 
During the meeting, a brief report on the work delivered up to date within the project was 
given and the activities envisaged in the project for the upcoming months were discussed. 
Carme Royo, Project Coordinator (European University Continuing Education Network (EUCEN)) 
from Spain expressed his gratitude to Khazar University and the Azerbaijan State University of 
Oil and Industry for their high-level organization and contribution to the virtual Conference 
“Universities and Companies: Challenges and Prospects in Partnership” held on June 30, 2020, 
andwished success in the future work of the project. 
In general, the work done so far on the project was considered satisfactory, the list of further 
work to be done was determined and the online meeting was concluded. 
It should be noted that the meeting was joined by Ulkar Bayramova, Director of Teaching and 
Learning Centre at Khazar University. 
 


 
 
 
